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 Jika manusia masih tetap jahat dengan adanya agama, bagaimana lagi jika 
tiada agama? 
(Benjamin Franklin)
 Akhlak yang buruk itu ibarat tembikar yang pecah. Tidak dapat dilekatkan 
lagi dan tidak dapat dikembalikan menjadi tanah 
(Wahab B Munabin)
 Jangan tanya apa yang dibuat oleh negara untukmu, tapi tanyalah apa yang 
boleh kamu buat untuk negara 
(Abraham  Lincoln)
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Tujuan  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  (1)  Karakteristik  perencanaan 
dan prosedur pengajuan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada Madrasah 
Ibtidaiyah  (MI).  (2)  Realisasi  dana  BOS  dalam  rangka  meningkatkan  akses 
pendidikan  bagi  siswa/siswi  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI).  (3)  Pertanggung  jawaban 
dana BOS terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MI).
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Penelitian  dilakukan  di 
Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  di  Kabupaten  Sukoharjo.  Teknik  pengumpulan  data 
dengan observasi berpartisipasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dengan  tiga  komponen  pokok  yaitu  reduksi  data,  sajian  data,  dan  penarikan 
simpulan dengan verifikasinya.
Hasil  penelitian  ini  (1)  Perencanaan  dana  BOS  dibuat  berdasarkan  skala 
prioritas yaitu kemanfaatan, efisien, dan untuk kebutuhan yang bersifat mendesak. 
(2)  Realisasi  Penggunaan  dana  BOS  di  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  di  Kabupaten 
Sukoharjo  sepenuhnya  merupakan  tanggung  jawab  kepala  Madrasah.  (3) 
Pertanggung jawaban dana BOS disusun oleh bendahara yang diketahui oleh Kepala 
Madrasah  dalam  bentuk  laporan  pertanggung  jawaban  BOS  triwulan  yang 
ditandatangani  oleh  bendahara,  kepala  sekolah,  dan  komite  sekolah  dengan 
dibubuhi stempel dan laporan akhir tahun, berdasarkan buku kas umum dari semua 
sumber daya yang dikelola oleh sekolah pada periode yang sama. 
Kata kunci : prosedur, realisasi, pertanggungjawaban dana BOS
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ABSTRACT
Slamet Widodo. Q. 100 090 146. Fund Management School Operational Assistance 
(BOS)  In Islamic  Elementary  School (MI)  in  Sukoharjo Year 2010-2011. Thesis. 
Education  Management.  Graduate  Program.  Muhammadiyah  University  of 
Surakarta. 2012.
The purpose of this study to describe (1) Characteristics of planning and filing 
procedures school operational funds (BOS)  on Islamic Elementary School (MI).  (2) 
Realization of BOS funds in order to improve access to education for students / 
student Islamic  Elementary  School (MI).  (3) Accountability BOS funds to Islamic 
Elementary School (MI).
This research is qualitative research.  The study was conducted at the Islamic 
Elementary School (MI)  in Sukoharjo.  Data collection techniques with participating 
observation,  interview  and documentation.  Data  analysis  techniques with  three 
principal components,  namely  data  reduction,  data  presentation,  and drawing 
conclusions with verification.
The results of this study (1) Planning BOS is based on priorities that benefit, 
efficient, and for urgent needs. (2) Actual Use of funds Funds in Islamic Elementary 
School (MI)  in Sukoharjo sole responsibility of the head of the Madrasah,  so the 
principal took a policy shift some expenses. (3) Accountability BOS prepared by the 
treasurer who is known by the Principals in the form of BOS quarterly accountability 
reports are signed by the treasurer, the principal, and the school committee with a 
stamp and  a year-end report,  based  on the  general ledger of all  resources 
maintained by the school in the same period.
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